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(Continúa  en  Contraportada)
La economía europea sigue mostrando signos de debilidad con un crecimiento medio anual del 0,4% en la Zona Euro y
un 0,7% en el entorno de la Unión Europea. Frente a esta atonía, el panorama internacional ofrece claros signos de recuperación
económica, liderada por el mayor dinamismo de EEUU, China y Japón.
En este marco, los resultados que se derivan de un análisis tanto de la economía española como aragonesa son
notablemente optimistas. Según las estimaciones del Departamento de Economía, Hacienda y Empleo del Gobierno de Aragón el
crecimiento del Valor Añadido Bruto (VAB) aragonés a lo largo de 2003 se sitúo en el 2,3% y en términos de Producto Interior Bruto
(PIB) en el 2,8%, superior en cuatro décimas a la tasa nacional.
Esta trayectoria de aceleración gradual de la economía aragonesa se ha fundamentado en un buen comportamiento de
la inversión y la recuperación del sector industrial, todo ello reforzado con un consumo estable de los hogares y un sector de la
construcción que, con un perfil desacelerado,  mantiene el pulso de crecimiento de la economía aragonesa.
 El análisis del cuadro macroeconómico regional desde la perspectiva de la demanda muestra una conducta satisfactoria
en todos sus componentes, debiendo resaltar la evolución seguida por las inversiones en bienes de equipo que, con una tasa de
variación interanual del 4,4% en el último trimestre (y frente a los registros negativos del año anterior), supera en más de 2 pp a
su homólogo nacional. Las exportaciones siguen manteniendo su ritmo expansivo con una tasa de avance en el 2003 del 22,8%,
hecho que unido a un menor ritmo de crecimiento de las importaciones, ha dado lugar a una balanza comercial con saldo positivo
a lo largo del todo el ejercicio.
Atendiendo a las distintas ramas de actividad, el sector industrial y energético reafirma en el último trimestre su perfil
de recuperación, con unas tasas de crecimiento a lo largo del año, tanto en términos interanuales como en media, superiores al
conjunto nacional y  un avance medio del  2% (0,4% en 2002). El sector servicios finaliza el ejercicio con una tasa de variación
interanual del 3%, retomando valores que no se alcanzaban desde principios de 2001, y rompiendo la senda desacelerada seguida
a lo largo de 2002. La construcción, con los mayores ritmos de actividad en términos anuales (4%), muestra síntomas de agotamiento,
al iniciar el año con una tasa de avance del 5,5% y cerrar el ejercicio con un 2,6%.
Respecto a la inflación nacional, el Índice de Precios de Consumo (IPC) se ha situado en febrero en el 2,1%, dos décimas
por debajo del registro del mes anterior. Esta reducción, favorecida por el positivo comportamiento de los alimentos no elaborados,
el efecto de las rebajas y los bienes industriales no energéticos, ha permitido alcanzar un nivel de precios que no se materializaba
desde principios de 1999. La inflación subyacente se ha mantenido en el 2,3%, situándose por encima del IPC. Por su lado, la
economía aragonesa ha mostrado una tasa de inflación del 2%, alcanzando con ello el objetivo marcado por el Banco Central
Europeo. El diferencial con la Zona Euro se reduce a los 0,6 puntos porcentuales.
No obstante, la valoración de estas buenas perspectivas económicas ha de hacerse con prudencia, ya que la intensificación
de las tensiones geopolíticas y los atentados acaecidos a principios de 2004 pueden enturbiar las posibilidades de recuperación
de la economía europea y suponer un riesgo añadido a la continuidad de los positivos ritmos de actividad presentes tanto en Aragón
como en España.
Los datos del último trimestre proporcionados por la Encuesta de Población Activa (EPA) indican que, en líneas generales,
podemos hablar de un buen comportamiento del mercado laboral en Aragón en 2003. En efecto, tanto la tasa de actividad como
de empleo han experimentado a lo largo de este año un importante crecimiento, superior al del conjunto nacional. En cuanto al
desempleo, Aragón se sitúa entre las regiones con menos tasa de desempleo, aunque se ha producido un aumento en el número
de parados, que parece confirmar el cambio de tendencia iniciado el año pasado.
A lo largo del año ha habido un aumento continuado de la población activa, que alcanza su máximo histórico en el último
trimestre, con 521.400 personas activas. La tasa de actividad aragonesa (52,5% en el cuarto trimestre), no obstante, todavía está
a casi tres puntos porcentuales por debajo de la española.
La población ocupada (489.100 personas) también ha crecido, situándose la tasa de empleo en este trimestre (49,2%)
al mismo nivel que la española. Se continúan produciendo descensos en agricultura e industria y aumentos en construcción y,
sobre todo, en servicios. La tasa de temporalidad de la población ocupada es del 23,8%.
La población parada presenta, en el cuarto trimestre del 2003, los mismos niveles que el mismo periodo del 2002, con
32.300 parados, de acuerdo a la EPA. La tasa de paro es del 6,2%, cinco puntos por debajo de la media nacional. Tres de cada
10 parados llevan más de un año buscando empleo, grupo que es el que más ha crecido a lo largo del año.
El paro registrado en el INEM en febrero de 2004 alcanzaba la cifra de 33.441 personas, con un descenso del 9,6% con
respecto al mismo mes del año anterior. Las colocaciones ascendieron a 27.212 durante el mismo mes. 22.400 personas cobran
prestaciones por desempleo.
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Producto Interior Bruto - PIB (pm) Total
Consumo privado
FBCF bienes de equipo
FBCF construcción
Valor Añadido Bruto - VAB (pb) Total
VAB (pb) Agrario y Pesquero
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VAB (pb) Industria
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VAB (pb) Construcción
VAB (pb) Servicios de mercado
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PRODUCCIÓN  Y  CONSUMO
PRECIOS  Y  SALARIOS
COMERCIO  DE  MERCANCIAS  CON  EL  EXTRANJERO
FINANCIEROS  Y  MONETARIOS































































Valor de Hipotecas Urbanas
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Transporte de merc. por carretera.(Total Trans.)
Tráfico aéreo de mercancías
Tráfico aéreo de pasajeros
Matriculación de turismos
Matriculación de vehículos de carga
Viajeros en establecimientos hoteleros
Pernoctaciones en establecimientos hoteleros
Gasto medio por hogar
Gasto medio por persona
Consumo de productos
petrolíferos
Indice de Producción Industrial
Nivel de Utilización capacidad productiva
Indicador de Clima Industrial
Facturación de Energía eléctrica
Producción Energía eléctrica








































































































































































Índice de Precios de Consumo
Inflación Subyacente
Índice de Precios Industriales
Índice de Precios Agrarios Percibidos
Índice de Precios Agrarios Pagados
Precio del m  de la vivienda
Coste laboral por trabajador y mes
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Población de


























































































Menos de un año buscando empleo
De uno a dos años buscando empleo
Dos o más años buscando empleo
Asalariados
Parados EPA
Paro registrado INEM al último día de cada mes
Perceptores de prestaciones por desempleo
Colocaciones registradas por el INEM
Afiliados en alta a la Seguridad Social
RELACIONES  LABORALES
Participantes
Jornadas  no  trabajadas
TOTAL  trabajadores
Con  extinción de contrato
Con  suspensión de empleo
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09.-  Aeropuerto  de  Zaragoza.
10.-  Dirección  General  de  Tráfico.
11.-  Ministerio  de  Agricultura,  Pesca  y  Alimentación.
12.-  Departamento  de  Aduanas  e  Impuestos  Especiales.
13.-  Banco  de  España.
14.-  Dirección  General  de  Trabajo.
15.-  Ministerio  de  Trabajo  y  Asuntos  Sociales.
16.-  Instituto  Nacional  del  Empleo  (INEM).
1.-  Departamento  de  Economía,  Hacienda  y  Empleo  del  Gobierno  de  Aragón.
2.-  Instituto  Nacional  de  Estadística  (INE).
3.-  Instituto  Aragonés  de  Estadística  (IAEST).
4.-  Eléctricas  Reunidas  de  Zaragoza  (ERZ).
5.-  Ministerio  de  Economía.
6.-  Ministerio  de  Ciencia  y  Tecnología.
7.-  Oficemen.
8.-  Ministerio  de  Fomento.
*  En  las  casillas  que  aparecen  dos  números,  el  primero  hace  referencia  a  la  fuente  de  Aragón  y  el  segundo  a  la  de  España.
FUENTE  DE  LOS  INDICADORES*
Como consecuencia de los terribles atentados perpetrados el 11 de marzo en Madrid, el Consejo
Económico y Social de Aragón emitió un comunicado solidarizándose con las víctimas del terrorismo y
condenando las matanzas perpetradas en el pueblo de Madrid, al mismo tiempo, que reafirmaba la
importancia de la participación democrática de los ciudadanos en el desarrollo de una sociedad defensora
de los derechos humanos.
El día 7 de enero tuvo lugar, en Burdeos, una reunión entre los representantes de los Consejos
Económicos y Sociales de Aragón y Aquitania, en la que se acordó realizar conjuntamente, a lo largo del
presente año, un estudio sobre complementariedad territorial centrada en el sector del turismo.
También, el 24 de marzo se alcanzó en Zaragoza un principio de acuerdo entre los representantes de
los Consejos Económicos y Sociales de Aragón y Midi-Pyrenées para llevar a cabo estudios sobre
complementariedad de ambos territorios en materia de Comunicaciones y Universidad.
Recientemente, ha visto la luz una publicación impulsada por el Consejo Económico y Social
del Reino de España y por los Consejos Económicos y Sociales autonómicos, en la que se incluye la
normativa reguladora de todos los Consejos con el fin de facilitar la información sobre los mismos y lograr
una mejor comprensión de sus funciones.
El Consejo Económico y Social de Aragón se adhiere a la campaña “Separar parar reciclar” que
lleva a cabo el Ayuntamiento de Zaragoza en coordinación con la Fundación Ecología y Desarrollo. Más
información: residuos@ecodes.org — www.ecodes.org.
El mayor dinamismo en el crecimiento tanto de la población activa como ocupada corresponde a la población femenina,
ya que la incorporación de la mujer a la población activa y al empleo ha sido bastante superior a la incorporación masculina, y en
porcentajes superiores al crecimiento nacional. Este hecho señala una tendencia a la aproximación entre ambas tasas por género;
sin embargo, la paridad está muy lejos de producirse: la tasa de actividad masculina en el último trimestre (64,3%) se sitúa todavía
bastante por encima de la femenina (41,1%), lo mismo que sucede con las respectivas tasas de empleo (61,9% y 37%). En cuanto
a las tasas de paro, las diferencias persisten de manera notable: 3,7% entre los hombres y 9,9% entre las mujeres. En este último
trimestre del 2003, las mujeres representan el 40% de la población activa, el 38% de la población ocupada, el 41% de la población
ocupada asalariada y el 64% de los parados.
En cuanto a los menores de 25 años, su tasa de actividad se sitúa en el 41,8%, con un ligero aumento del 1,5% durante
2003 sobre el año anterior; su tasa de empleo, que es del 35,7%, ha disminuido ligeramente durante 2003, mientras que su tasa
de paro ha aumentado, hasta situarse en el 14,7%. En el último trimestre del 2003, 2.900 personas estaban buscando su primer
empleo, población que ha aumentado una quinta parte en Aragón durante el año.
La accidentalidad en Aragón ha afectado a 4.412 trabajadores en diciembre último, habiendo supuesto para el 34% de
ellos la baja laboral, experimentando a lo largo del 2003 una ligera disminución (–1,2%), aunque inferior a la registrada en el
conjunto nacional.
Fecha de cierre: 31 de marzo de 2004
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